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Anera Ryznar
(Odsjek za kroatistiku, Filozofski fakultet ‡ Zagreb)
Prikaz
UDK
Od 23. kolovoza do 3. rujna 2010. u Dubrovniku je odræan 39. hrvatski
seminar za strane slaviste ZagrebaËke slavistiËke πkole. U radu dvotjednog
seminara sudjelovalo je pedesetak polaznika iz 19 dræava svijeta te tridesetak
profesora, predavaËa i znanstvenih novaka, najveÊim dijelom s Odsjeka za
kroatistiku Filozofskoga fakulteta SveuËiliπta u Zagrebu, ali i iz drugih hrvat-
skih sveuËiliπta, kulturnih i znanstvenih institucija. Usprkos financijskim
teπkoÊama i reduciranom broju polaznika, ZagrebaËka slavistiËka πkola ovim
je seminarom uspjeπno zaokruæila i Ëetvrto desetljeÊe djelovanja potvrujuÊi
svojom kvalitetom prestiæno mjesto u kroatistiËkim i slavistiËkim znanstve-
nim i kulturnim krugovima.
U nastavnom dijelu programa 39. seminara polaznici su s obzirom na
svoje interese i stupanj jeziËne kompetencije mogli birati izmeu osam ponu-
enih jeziËnih lektorata i knjiæevnih proseminara. Rad u lektoratima (pod
vodstvom Ane KodriÊ, Ane ∆avar, Ivane DrenjanËeviÊ, dr. sc. Tatjane Piπko-
viÊ i doc. dr. sc. Tomislava Bogdana) obuhvatio je uËenje hrvatskoga jezika
od poËetniËke razine do visokih konverzacijskih stupnjeva s ciljem funkcio-
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nalnog usvajanja jezika i usavrπavanja pojedinih gramatiËkih i konverza-
cijskih vjeπtina. Na knjiæevnim su se seminarima pak obraivale izabrane
knjiæevne i komparatistiËke teme, s naglaskom na stilove, poetike i Ëitanja
suvremene hrvatske knjiæevnosti u kontekstu recentnih knjiæevnih i kulturnih
teorija (poetoloπki proseminar vodio je doc. dr. sc. Tvrtko VukoviÊ, dramski
doc. dr. sc. Leo Rafolt, a prozni Nikola KoπÊak). Polaznicima je ponuen i
fakultativni proseminar hrvatske povijesti pod vodstvom prof. dr. sc. Tvrtka
Jakovine zamiπljen kao kratki pregled glavnih problema hrvatske povijesti
od srednjega vijeka do danas, te lektorat iz staroslavenskog i starohrvatskoga
jezika pod vodstvom Ivane SankoviÊ na kojem su studenti mogli nauËiti
osnove hrvatske glagoljice i upoznati se s jeziËnim znaËajkama hrvatskih
srednjovjekovnih tekstova.
Kao i prethodnih godina i na ovome su seminaru uporiπta predavaËkoga
dijela programa bila dva ciklusa predavanja ‡ jezikoslovni i knjiæevnoznan-
stveni. U prvom tjednu odræan je jezikoslovni blok predavanja Sintaksa i
suprasintaksa hrvatskoga jezika koji je osmislio i vodio prof. dr. sc. Ivo
PranjkoviÊ. U okviru ovoga tematskoga bloka predavanje o kategoriji roda
na sintaktiËkoj razini odræala je dr. sc. Tatjana PiπkoviÊ, o redu rijeËi u re-
Ëenici i u tekstu govorio je prof. dr. sc. Ivo PranjkoviÊ, pitanjima u hrvat-
skome jeziku i njihovom tipologizacijom bavio se dr. sc. Milan MihaljeviÊ,
dok su prof. dr. sc. Lada Badurina i prof. dr. sc. Marina KatniÊ-BakarπiÊ
problematizirale povijesni odnos gramatike i teksta odnosno specifiËnost
ustroja akademskog diskursa.
U drugome tjednu odræan je ciklus Knjiæevnost i kultura osamdesetih.
Voditelj knjiæevnoznanstvenog bloka, prof. dr. sc. Kreπimir BagiÊ, u
uvodnom je predavanju naznaËio najvaænija obiljeæja knjiæevnih praksa 80-
-ih, ali i njihov umjetniËki, kulturni i druπtveni kontekst. Predavanje doc.
dr. sc. Tvrtka VukoviÊa u fokus je stavilo problem politiËnosti i estetiËnosti
u pjesniπtvu osamdesetih, dok je prof. dr. sc. Milovan Tatarin prikazao utjecaj
i uredniËku politiku srediπnjeg knjiæevnog Ëasopisa osamdesetih ‡ Quoruma.
Predavanje dr. sc. Maπe KolanoviÊ problematiziralo je sveprisutnost popu-
larne kulture u tzv. dekadentnom socijalizmu kao i razliËite oblike reaktua-
lizacije tradicije, dok je doc. dr. sc. Fea VukiÊ razloæio teorijsku osnovu za
kritiËko sagledavanje prakse vizualnog komuniciranja u osamdesetim godi-
nama proπloga stoljeÊa. Izmeu dvaju predavaËkih ciklusa Ana ∆avar i Niko-
la KoπÊak upoznali su polaznike s izdanjima koja su izmeu dvaju seminara
ZagrebaËke slavistiËke πkola tiskana u Hrvatskoj o hrvatskome jeziku i knji-
æevnosti.
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U veËernjem terminu odræana su i dva predavanja usredotoËena na
povijesne teme. Prof. dr. Tvrtko Jakovina odræao je predavanje Zaπto se
Hrvati boje proπlosti?, a prof. dr. sc. Zdenka JanekoviÊ Römer Srednjo-
vjekovni i renesansni Dubrovnik: susretiπte slavenske i latinske/romanske
Europe.
U fakultativnom, popodnevnom dijelu programu, polaznicima su po-
nuena tri razliËita programa: filmske projekcije, glazbena radionica te
studijski obilasci dubrovaËkih znamenitosti. Kroz palaËu Sponza polaznike
je provela arhivistica Ivana LazareviÊ, u ljetnikovcu Petra SorkoËeviÊa
predavanje o dubrovaËkim renesansnim ljetnikovcima odræala je dr. sc.
Slavica Stojan, a kustosica mr. sc. Vedrana GjukiÊ-Bender u Kneæevu je
dvoru govorila o njegovu znaËenju u povijesti DubrovaËke Republike.
VeËernji termini 39. seminara bili su rezervirani za kulturna zbivanja
kojima je svrha bila upoznati sudionike s recentnom hrvatskom umjetniËkom
scenom te kvalitetnim sadræajima predstaviti hrvatsku kulturu. Kulturna
zbivanja na seminaru zapoËela su s gostovanjem dvoje mlaih hrvatskih
knjiæevnika ‡ Olje SaviËeviÊ IvanËeviÊ i Romana SimiÊa BodroæiÊa; oni su
se predstavili Ëitanjem svojim tekstova, ali su govorili i o vlastitim poetikama
i aktualnoj knjiæevnoj produkciji. Na drugoj knjiæevnoj veËeri, ugoπÊen je
Branko »egec, pisac, pjesnik, esejist, kritiËar, nakladnik te inicijator mnogih
kulturnih dogaanja. Na seminaru je takoer promoviran zbornik Muzama
iza lea: Ëitanja hrvatske lirike, prireivaËa Tvrtka VukoviÊa, ove godine
tiskan u izdanju ZagrebaËke slavistiËke πkole, a koji sadræi priloge vodeÊih
hrvatskih struËnjaka u podruËju teorije i interpretacije lirskoga teksta. U
kulturoloπkom bloku zbivanja seminaristi su u atriju Poslijediplomskog
srediπta sluπali koncert u izvedbi DubrovaËkog gudaËkog kvarteta, posjetili
izloæbu “Alberto Giacometti: Kipar duπe 20. stoljeÊa”, u UmjetniËkoj galeriji
Dubrovnik te u Lazaretima gledali kazaliπnu predstavu “Psyche Pelingrada”
Gjene VojnoviÊ i Ive VojnoviÊa, u izvedbi Studentskog centra “Lero”.
Kulturna su zbivanja na 39. seminaru tako ukljuËila razliËita podruËja ‡
knjiæevnost, film, glazbu, kazaliπte i slikarstvo ‡ potvrdivπi ponovo da su
kulturne prakse vaæan segment programskog sadræaja ZagrebaËke slavistiËke
πkole.
Za sudionike 39. seminara bila su organizirana dva tematski koncipirana
struËna izleta: na Elafitsko otoËje te u Trsteno i Ston. Cjelodnevni izlet na
Elafitsko otoËje (KoloËep, ©ipan, Lopud) otkrio je polaznicima dio ljepote
koju krije dubrovaËki arhipelag, ali i kulturnocivilizacijska dostignuÊa sta-
novnika tih otoka. Na KoloËepu je polaznicima predavanje o povijesti Du-
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brovaËke Republike odræao prof. dr. sc. Tvrtko Jakovina, a na ©ipanu polaz-
nike je doËekala dr. sc. Æeljka »orak koja ih je upoznala s bogatom kulturnom
povijesti Elafitskog otoËja i njegovih ljetnikovaca. Na drugom struËnom
izletu sudionici ©kole su obiπli arboretum u Trstenom, nakon Ëega su posjetili
grad Ston. Predavanje o stonskoj solani odræao je Svetan PejiÊ.
39. seminar zakljuËen je u petak, 3. rujna 2010, podjelom diploma po-
laznicima i nastupom sudionika glazbene radionice. Polaznici, predavaËi,
lektori i gosti rad ovogodiπnjeg seminara ocijenili su najviπim ocjenama,
izrazivπi æelju da se na seminar ponovo vrate.
39. seminar ZagrebaËke slavistiËke πkole organizacijski su pripremili:
doc. dr. Kreπimir MiÊanoviÊ, voditelj ©kole, doc. dr. Tomislav Bogdan,
zamjenik voditelja, Anera Ryznar, programska tajnica, Boæena JurËiÊ, finan-
cijska tajnica, Nevenka VruËina, administrativna tajnica.
»etrdesetogodiπnja tradicija ZagrebaËke slavistiËke πkole osigurava
joj jedinstveno mjesto u promidæbi hrvatske kulture u svijetu. Njome se
potiËe interes i bavljenje hrvatskim jezikom i literaturom u inozemnim
knjiæevnim i prevoditeljskim krugovima, na sveuËiliπtima i znanstvenim
institucijama. RazmiπljajuÊi o jubilarnom, 40. seminaru ZagrebaËke sla-
vistiËke πkole, Ëije su pripreme veÊ otpoËele, treba reÊi i da financijska
(ne)moguÊnost odræavanja ovako visoke kvalitete programa i praktiËno i
simboliËki odraæava volju kulturne zajednice da oËuva i zaπtiti jednu od
svojih najstarijih i najprestiænijih kulturnih manifestacija.
